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Resumen 
El personal de Policía Nacional se ve enfrentado a una serie de situaciones que en ocasiones 
rebasa su capacidad de afrontamiento, dependiendo de su personalidad. El propósito del estudio 
fue: describir los rasgos de personalidad y las estrategias de afrontamiento predominantes en 
los policías de la ciudad de Cuenca. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo no 
experimental, de corte transversal y alcance descriptivo, la muestra fue de 192 policías. Para la 
recolección de datos, se utilizó una ficha sociodemográfica, Inventario Millon de Estilos de 
Personalidad-MIPS (1997), que evalúa la personalidad, y el Cuestionario COPE adaptada por 
Crespo y Cruzado (1997), que evalúa estrategias de afrontamiento. Los resultados establecen 
que los rasgos de personalidad predominantes son: sistematización, conformismo, sensación y 
apertura. Las estrategias de afrontamiento que prevalecen son: crecimiento personal, 
reinterpretación positiva y religión; por tanto se concluye que los policías son personas 
organizadas con autodominio y tienden a actuar con formalidad en situaciones sociales, 
mientras que las estrategias predominantes están dirigidas a disminuir o eliminar las reacciones 
emocionales.  
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Abstract 
National Police personnel are faced with a series of situations that sometimes exceed their 
coping capacity, depending on their personality. The purpose of the study was: to describe the 
personality traits and coping strategies prevalent in the police of the city of Cuenca. The 
investigation had a quantitative approach of non-experimental type, cross-sectional and 
descriptive scope, the sample was 192 police. For the data collection, a sociodemographic file, 
Million Personality Style Inventory-MIPS (1997) and the COPE Questionnaire adapted by 
Crespo and Cruzado (1997), which assess coping strategies was used. The results establish that 
the predominant features are: systematization, conformity, sensation and openness. The coping 
strategies that prevail are: personal growth, positive reinterpretation and religion. It is 
concluded that the police are people organized with self-control and tend to act formally in 
social situations, while the predominant strategies are aimed at reducing or eliminating 
emotional reactions.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
     El trabajo policial es considerado una ocupación que requiere un alto nivel de esfuerzo, 
debido a la exposición a reacciones negativas de la población, participar en operativos de riesgo 
y presenciar acontecimientos que pudieran comprometer sus emociones. Dichas situaciones 
tienen una alta probabilidad de suscitar carga emocional que pueden interferir en la tarea 
profesional o en la esfera personal de los policías  (Puelles, 2009). Su profesión constituye uno 
de los grupos ocupacionales donde los factores estresantes adquieren un importante relieve 
(Sánchez, 1999). Igualmente, Ruiz Ramírez (2002), menciona que los miembros de la policía 
son una población  sensible a los factores de estrés y sus consecuencias, debido a que, muchas 
de las demandas laborales a las que deben enfrentarse son impredecibles. 
    Algunos autores afirman que cuando el personal policial se confronta con las demandas 
propias de su actividad laboral y se percibe incapaz de controlar esas demandas el estrés se 
incrementa, por lo tanto, el uso inadecuado de las estrategias de afrontamiento que utiliza el 
policía y la exposición inevitable a fuentes de estrés, aumentan el deterioro general del 
individuo en términos de salud y debilitan la capacidad de resistencia del profesional en 
seguridad (Rodríguez y Scharagrodsky, 2008). Pero la respuesta al estrés no solamente resulta 
de la interacción individuo-estresor, sino que también es modulado por las características de 
personalidad, percepción, expectativas, sexo, factores genéticos, estrategias psicológicas de 
afrontamiento, entre otros. (Lazarus y Folkman, 1986). Es decir, no todas las personas 
reaccionan ante el estrés de la misma manera, por lo que en la actualidad, las teorías 
interaccionistas plantean que la respuesta al estrés, es el resultado de la interacción entre la 
personalidad y las demandas del medio (Lazarus y Folkman, 1984). 
Personalidad  
      
     El término personalidad proviene del vocablo latino “persona”, que significan “máscara”, 
es decir, que la personalidad era como la máscara que se ponían los actores en el teatro clásico 
(Millon, 2006), se habla de personalidad desde las épocas en donde la filosofía era la “ciencia 
predominante”, por esta razón la personalidad ha sido tema de interés dentro de diversas ramas 
en la Psicología, como las teorías evolucionistas, psicodinámicas, humanistas, cognoscitivos-
sociales, entre otras (Morris y Maisto, 2001). Pero no es sino hasta el año 1930 que el psicólogo 
Gordon Allport realizó un  reconocimiento sistemático y formal de la personalidad (Schultz y 
Schultz, 2009). Allport repasó cerca de cincuenta conceptos para definir a la personalidad como 
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“la organización dinámica interna de los esquemas psicofísicos del individuo que determinan 
su conducta y pensamiento característico” (Allport, 1961, p.28).  
     En general se define a la personalidad como el patrón único de pensamientos, sentimientos 
y conductas de un individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones (Morris y 
Maisto, 2001), además la personalidad podría ser entendida como la representación del mayor 
o menor estilo distintivo de funcionamiento adaptativo que exhibe un organismo o una especie 
en particular frente a sus entornos habituales, en este proceso de desarrollo influyen variables 
tanto biológicas como ambientales (Bennasar, 2004).  
     A partir de  los diferentes enfoques, uno de los modelos que prevalece en la investigación 
de la personalidad y es de mayor relevancia en el campo de la psicología es la teoría integradora 
de Millon, debido a que es la propuesta de mayor grado de integración y difusión en la 
actualidad, porque además de incluir aspectos cognitivos, conductuales y biológicos, incluye 
algunos derivados de perspectivas interpersonales (Millon, 1985).  Millon y Everly (1994), 
mencionan que la personalidad se va consolidando durante el proceso de desarrollo, donde se 
conforman esquemas, reglas y formas de procesar la información, cada una de ellas incluye un 
estilo de personalidad, el cual se caracteriza por su estabilidad y continuidad. Millon estable 
una división de la personalidad, considerando la personalidad normal a aquella que tiene la 
capacidad para relacionarse con su entorno de modo flexible y adaptativo, las percepciones 
sobre sí mismo en su entorno son fundamentalmente constructivas y los estilos característicos 
de su conducta son promotores de salud, mientras que la personalidad patológica es aquella en 
la que los individuos afrontan las responsabilidades y sus relaciones cotidianas con 
inflexibilidad con conductas desadaptativas, estos tienen la percepción sobre sí mismo y el 
entorno como frustrantes, sus patrones de conducta predominantes tienen efectos perniciosos 
sobre la salud (Millon, 1994). 
 
Para captar la personalidad de una manera más o menos completa, debemos 
hallar los medios de caracterizar los tres componentes de la secuencia: los 
motivos profundos que orientan a las personas, los modos característicos que 
emplean para construir y transformar sus cogniciones, y las conductas 
específicas que han aprendido a utilizar para relacionarse con los demás. La 
caracterización y cuantificación de esas tres dimensiones debería permitirnos 
representar las diferencias individuales de acuerdo con los principales rasgos 
que definen la personalidad (Millon, 1997, p.18) 
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     En el modelo teórico de Millon (1994), se menciona que los estilos y rasgos de personalidad 
designan modos específicos de adaptación que son eficaces en ambientes previsibles, estos 
estilos son: Metas motivacionales: este estilo tiene tres componentes, existencia, adaptación y 
replicación, cada una de ellos está organizada por diferentes rasgos opuestos (bipolaridades). 
Tabla 1. 
Metas motivacionales 
Nota: la tabla muestra las características de cada bipolaridad pertenecientes a las metas motivaciones. Esta tabla 
ha sido adaptada de “Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados: un estudio 
correlacional”, por L. Chaves y A. Orozco, 2015, Revista de Psicología, 7(1), p.46. 
 
 
     Modos cognitivos: Millon estudió los “estilos de cognición”; los dos primeros pares 
(extraversión-introversión y sensación-intuición) se refieren a las fuentes de información que 
proporcionan cogniciones. Las bipolaridades tercera y cuarta (reflexión-afectividad y 
sistematización-innovación) se relacionan en cómo la persona evalúa y reconstruye 
















Apertura: son optimistas con 
actitudes y conductas destinadas a 
promover y enriquecer la vida, a 
producir alegría, placer y 
satisfacción. 
 
Preservación: tendencia a 
concentrar la atención en 
amenazas potenciales, actitud de 
vigilancia destinada a detectar 
señales de peligro. 
Modificación: se caracteriza por su 
estado de alerta, vigilancia, 
vivacidad, vigor, energía y empuje 
para buscar estímulos. 
 
Acomodación: personas 
reflexivas y prudentes. Emplean 
pocas estrategias visibles para 
alcanzar sus fines. 
Individualismo: se caracteriza 
satisfacer sus propias necesidades 
y deseos, tienden a ser 
independientes y egocéntricas. 
Protección: procuran satisfacer 
necesidades sociales y de 
pertenencia. Mantienen 
relaciones íntimas y afectuosas 
con otras personas significativas 
de su entorno. 
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Extraversión: interés puesto en el objeto 
externo. 
Introversión: actitud orientada 
interna- mente. 
 
Sensación: favorecen las fuentes que 
proporcionan información tangible, 
estructurada, accesible a través de los 
sentidos. 
 
Intuición: indica la preferencia 
por lo intangible, estructurado y 
ambiguo. 
Reflexión: preferencia por interpretar la 
experiencia a la luz de la razón y la 
lógica. 
Afectividad: registran lo que 
sienten los demás y no tanto lo que 
piensan. 
 
Sistematización: poseen sistemas de 
memoria bien estructurados, a los que 
añaden nuevas experiencias cognitivas. 
Innovación: forma nuevas e 
imaginativas construcciones 
cognitivas de carácter 
improvisado. 
Nota: la tabla muestra las características de cada bipolaridad pertenecientes a los modos cognitivos. Esta tabla ha 
sido adaptada de “Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados: un estudio 
correlacional”, por L. Chaves y A. Orozco, 2015, Revista de Psicología, 7(1), p.46. 
 
Conductas interpersonales: Esta escala contempla los modos interpersonales de 
relacionarse, las preferencias de los individuos en cuanto a la manera de interactuar con los 
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Retraimiento: tienden a ser poco 
sociables, sin mucho interés en las 
actividades grupales, o en la necesidad 
de dar o recibir afecto. 
Comunicatividad: son alegres, 
sociables, llaman la atención en 
donde se encuentren, por su fluidez 
verbal y su espontaneidad. 
Vacilación: sensibles a la indiferencia o 
rechazo social; actúan con desconfianza 
en situaciones sociales desconocidas  
Firmeza: son osados, tienen fe en sí 
mismos, competitivos, ambiciosos, 
asumen con naturalidad posiciones 
de liderazgo. 
 
Discrepancia: son poco 
convencionales, llevadas de su parecer, 
actúan según su conveniencia, no le 
prestan atención a la norma. 
 
Conformismo: tendencia a actuar de 
acuerdo con la norma y respetarla 
por encima de todo y rechazar a 
quien no la cumple 
Sometimiento: son humildes, 
respetuosos, modestos. Poseen una 
visión negativa de sí mismos. 
 
Control: a las personas les agrada 
dirigir e intimidar a los demás, así 
como ser obedecidas y respetadas  
Insatisfacción: suelen afirmar que 
reciben un trato injusto, que no valora lo 
que hacen y que se les culpa por las faltas 
que no han cometido. 
Concordancia: los sujetos que 
responden a los patrones de 
congenial-concordante, son muy 
serviciales y amistosos 
  Nota: la tabla muestra las características de cada bipolaridad pertenecientes a la conducta interpersonal. Esta 
tabla ha sido adaptada de “Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento al estrés en soldados: un estudio 
correlacional”, por L. Chaves y A. Orozco, 2015, Revista de Psicología, 7(1), p.46. 
 
     Estos rasgos de personalidad determinan de forma muy importante las respuestas 
conductuales de cada individuo ante situaciones comparables, por lo tanto, el tipo de 
personalidad de cada sujeto puede considerarse un predictor de su respuesta ante las situaciones 
y demandas de su medio ambiente (Bolger, 1990).  
     En base a su teoría Millon desarrolló varias investigaciones, una de ellas fue enfocada a la 
población policial, con fin de determinar que rasgos de personalidad se consideraban esenciales 
para el desempeño eficaz de un policía  en donde a través de los resultados obtenidos planteó 
que un policía debe poseer las siguientes características: minuciosidad y atención a los detalles, 
esto podemos encontrar en rasgos como sensación, sistematización y conformismo; la 
observación de la ética del trabajo, presente en rasgos de modificación, sistematización y 
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conformismo; sensibilidad a los interés de los demás, los cuales se evidencian en afectividad y 
protección; por ultimo estabilidad emocional, que se miden por apertura, comunicatividad y 
firmeza (Millon, 1997). 
Afrontamiento  
     Cuando hablamos de estrategias de afrontamiento nos referimos según Carver, Scheier y 
Weintraub (1989),  a las estrategias que utilizamos frente a situaciones estresantes. Motivo por 
el cual se le considera al estrés como un estado producido por una serie de demandas inusuales 
o excesivas que amenazan el bienestar o integridad de una persona (Cassaretto, Chau, Oblitas 
y Valdez, 2003). Según Carver y Connor-Smith (2010), el estrés se presenta cuando la persona 
se enfrenta a una situación que excede su capacidad o recursos para ser manejada, por ello las 
consecuencias del estrés son reguladas o mediatizadas por un proceso denominado 
afrontamiento, ante la aparición de un suceso determinado el individuo realiza una serie de 
valoraciones, es decir, la relación entre estrés y afrontamiento es recíproca, debido a que las 
acciones que realiza una persona para afrontar un problema afecta la valoración del mismo y 
el subsecuente afrontamiento. 
     Entonces definimos al afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 
y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, 
además son procesos concretos y específicos, que varían de acuerdo a la situación que se 
presenta (Lazarus y Folkman, 1986), estas están orientadas a manejar, reducir, minimizar, 
dominar o tolerar las demandas que aparecen y generan estrés (Halstead, Bennett y 
Cunningham, 1993). Carver, Scheier y Weintraub (1989), en la misma línea de Lazarus y 
Folkman (1984), plantean los siguientes afrontamientos:  
 
     Afrontamiento enfocado en el problema. Está dirigido a cambiar o modificar la situación 
estresante mediante la ejecución de pasos activos dirigidos a remover o reducir el estresor o 
sus efectos. Las estrategias que comprende este afrontamiento son: afrontamiento activo 
(actuar con el fin de solucionar el problema), planificación (cómo elaborar una estrategia), la 
supresión de actividades competentes (dejar de hacer otras actividades con el fin de 
concentrarse en el problema),  la postergación del afrontamiento (esperar el momento adecuado 
para actuar) y la búsqueda de apoyo social por motivos instrumentales (buscar el consejo de 
los demás, alguna opinión o información relevante).  
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     Afrontamiento enfocado en la emoción. Busca regular las emociones estresantes intentando 
cambiar la manera en la que el individuo interpreta la realidad, modificando la reacción 
emocional. Comprende las siguientes estrategias: la búsqueda de apoyo social (buscar apoyo 
moral), reinterpretación positiva y crecimiento (ver el lado positivo o bueno del problema), 
aceptación  (aceptar y asumir el problema) acudir a la religión y negación (negar que exista el 
problema) (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). 
     Afrontamiento evitativo. Se da cuando el individuo niega la situación amenazante y por 
ende, anula las posibles conductas orientadas a enfrentar al problema. Sus estrategias son: 
enfocar y liberar emociones (liberar las emociones de manera abierta), desentendimiento 
conductual (dejar de actuar a fin de solucionar el problema) y desentendimiento mental (tratar 
de distraerse para no pensar en el problema) (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). Por otro 
lado, Carver y Scheier (1994), identificaron dos nuevas estrategias de afrontamiento, estas son: 
uso de alcohol o drogas y recurrir al humor, con la finalidad de evitar sentirse presionado por 
las demandas ambientales.  
 
     El estudio de la personalidad y estrategias de afrontamiento en policías merece seguir siendo 
investigado, debido a que se han encontrado escasas investigaciones. A continuación se detalla 
algunos resultados de investigaciones internacionales y nacionales sobre  estas dos variables, 
se notifica que no se han encontrado investigaciones a nivel local. Millon realizó una 
investigación en Estados Unidos en una muestra de 58 cadetes de policías a quienes se les 
aplicó  el Inventario Millon de Estilos de Personalidad (MIPS), proporcionó los siguientes 
resultados; los estilos con mayor frecuencia son: apertura, firmeza y reflexión, mientras que 
los puntajes más bajos son: insatisfacción, preservación y discrepancia (Millon, 1997). 
Igualmente en una investigación realizada con una muestra  de 68 soldados en una zona rural 
de Colombia, a quienes se les aplicó el MIPS, se identificó que el rasgos de personalidad con 
mayor frecuencia son: reflexión, individualismo y conformismo, mientas que los rasgos menos 
frecuentes son acomodación y sometimiento  (Chaves y Orozco, 2015).  
     Como investigación a nivel nacional  tenemos un estudio realizado en Ambato con una 
población de 77 policías, a quienes se les aplicó el MIPS, los resultados muestran que los rasgos 
de personalidad más prevalente en la población evaluada es el control, seguida por firmeza, y 
los menos frecuentes son protección, sometimiento, individualismo y sistematización, mientras 
que acomodación, sensación, comunicatividad, vacilación y conformismo no se manifiestan en 
la evaluación (Buenaño, 2015). 
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     Respecto a los estudios sobre estrategias de afrontamiento se han desarrollado los 
siguientes: Se realizó una investigación en una muestra de 307 policías en Sudáfrica se aplica 
el Cuestionario COPE, en el cual se encontró que la estrategia más usada es la búsqueda de 
apoyo emocional, como el de hablar con alguien y obtener consejo de alguien que pudiera hacer 
algo concreto (Meyer, Rothmann y Pienaar, 2003). Por otro lado en España se evalúa a través 
del COPE  a una muestra de 837 funcionarios de policías, donde identifican que la estrategia 
de afrontamiento más utilizada es la aceptación, seguida de la planificación y reelaboración, 
mientras que las menos utilizadas fueron el consumo de alcohol (Puelles, 2015). 
     Un estudio realizado en Tennessee a una muestra de 11 despachadores de policía, la 
investigadora afirma que los policías hombres y mujeres experimentan diferentes fuentes de 
estrés y utilizaban diferentes estrategias de afrontamiento. De acuerdo con esto descubriendo, 
las mujeres policías obtuvieron puntajes más altos en apoyo emocional y afrontamiento 
centrado en el problema (Anshel, 2000). Fain y McCormick (1988) realizaron un estudio a 200 
policías en el Norte de Louisiana donde indica de que las respuestas de afrontamiento son 
independientes del estado civil y rango de un oficial de policía, ya que prácticamente no se 
encontraron correlaciones significativas entre estas variables. También se encontró un estudio 
realizado en Estados Unidos por Sandstrom, Cillessen y Eisenhower (2003), que indica que a 
medida que aumenta la edad, se incrementa el afrontamiento orientado a la emoción 
dependiendo de la intensidad y orientación de las experiencias. 
     En una muestra de 115 Carabineros de Chile, se identificó a través del COPE que las 
estrategias más utilizadas eran: la reinterpretación positiva, crecimiento personal, estrategia 
emocional y la planificación, que consiste en pensar acerca de cómo afrontar el estresor; el 
afrontamiento activo, entendida como aquellos pasos activos para tratar de cambiar las 
circunstancias estresores o aminorar sus efectos y la religión. Las estrategias menos utilizadas 
fueron las de negación, desconexión conductual y consumo de alcohol consideradas estrategias 
disfuncionales (Briones, 2007).  
     A partir de la revisión de la literatura y a la escasez de estudios, el interés por investigar los 
rasgos de personalidad y estrategias de afrontamiento en policías de la ciudad de Cuenca, surge 
ya que el ámbito de seguridad policial presenta un nivel de riesgo psicosocial, es un hecho 
constatado que el trabajo genera estrés y se ha considerado que en un nivel mayor que en otros 
ámbitos laborales (Bringas, Fernández, Álvarez, Martínez y Rodríguez, 2015). Debido a que 
en este trabajo existen dos grande grupos estresores: primero, los estresores inherentes a la 
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tarea, que son  los peligros propios de su complicada labor y los impactos emocionales 
derivados del continuo trato con los problemas de otras personas; como segundo grupo, los 
estresores están relacionados con los aspectos del contenido de su trabajo, entre otros, la 
escasez de personal y su consecuente sobrecarga de trabajo, la insuficiencia o precariedad de 
recursos personales, el trabajo a turnos, la falta de comunicación y consulta, el escaso apoyo 
de los superiores (García Castro, 2015). 
    Por lo antes mencionado los beneficiarios de esta investigación será el personal de policía, 
debido a que mediante el conocimiento de su personalidad ejecuten mejores estrategias de 
afrontamiento, con la finalidad de prevenir problemas psicológicos, reducir conductas 
disfuncionales y el estrés: además se beneficiará la institución de la Policía Nacional del 
Ecuador al incrementar el desarrollo integral del talento humano policial enfocada a optimizar 
y mejorar los niveles de bienestar de los servicios policiales. El desarrollo de este trabajo fue 
viable, ya que fue posible contactar con la población de interés puesto que se contó con el 
apoyo por parte de la institución en donde se realizó el levantamiento de información. Y se 
pudo acceder a la literatura enfocada en las variables de la investigación a través de las bases 
digitales que maneja la Universidad de Cuenca. 
     Por todo lo expuesto, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son 
los rasgos de personalidad en los policías en servicio activo de la ciudad de Cuenca? ¿Qué 
estrategias de afrontamiento utilizan los policías en servicio activo de la ciudad de Cuenca? 
Para dar respuesta a las preguntas se plantea como objetivo general describir los rasgos de 
personalidad y las estrategias de afrontamiento que predominan en los policías en servicio 
activo de la ciudad de Cuenca. Y como objetivos específicos: a) determinar los rasgos de 
personalidad presentes en los policías en servicio activo. b) identificar las estrategias de 
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PROCESO METODOLÓGICO 
Enfoque, alcance, tipo y diseño 
     Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se realizó la recolección de datos, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. El alcance es descriptivo porque busca especificar 
propiedades, características y los perfiles de cualquier fenómeno que se analice: personas, 
grupos, comunidades, procesos y objetos (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). En esta 
investigación se cuantificó y describió las variables: rasgos de personalidad y estrategias de 
afrontamiento en una muestra de policías de la zona número 1 del Azuay. El tipo de diseño es 
transversal, no experimental porque se analizó las variables planteadas en una muestra definida 
y en un punto específico de tiempo. 
Participantes    
     Para el siguiente estudio se consideró lo siguiente, la población general que estuvo 
constituida de 384 policías de servicio activo del distrito norte de la ciudad de Cuenca, sin 
embargo la muestra final fue probabilística, de tipo aleatorio simple, la cual se calculó con un 
margen de error del 5 % con un nivel de confianza al 95 %, obteniendo como resultado una 
muestra conformada por 192 policías en servicio activo. 
Criterios de inclusión y exclusión 
     Los criterios de inclusión fueron: policías hombres y mujeres en servicio activo, policías 
que tengan edades comprendidas entre 20 y 64 años, quienes acepten participar en el estudio 
y firmen el consentimiento informado.  
Los criterios de exclusión considerados son: personal de policía que trabajan en áreas 
administrativas, aspirantes de policía en cursos de preparación y policías jubilados. 
 Instrumentos:  
     Ficha sociodemográfica (Anexo 1): orientada a recopilar información básica de los 
participantes como: sexo, edad, estado civil y nivel de instrucción. 
Inventario Millon de Estilos de Personalidad-MIPS (1997) (Anexo 2): este es un 
inventario compuesto por 180 ítems respecto de los cuales el sujeto debe determinar si le son 
aplicables con respuestas de verdadero y falso, el objetivo de este cuestionario es medir la 
personalidad del individuo adultos  con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. El 
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instrumento posee un Alpha de Cronbach de .75 y .85 que determina un nivel alto de 
confiabilidad (Millon, 1997).  
Cuestionario COPE  de Carver, Scheier y Weintraub (1989), adaptada a la versión 
española por Crespo, M. y Cruzado, J.A., (1997) (anexo 3): Este instrumento evalúa estrategias 
de afrontamiento ante el estrés, está constituido por 60 ítems con una escala tipo Likert de 
cuatro puntos. Está compuesto por 15 sub escalas que hacen referencia a las distintas estrategias 
de afrontar el estrés: búsqueda de apoyo social, religión, humor, consumo de alcohol y drogas, 
planificación y afrontamiento activo, abandono de los esfuerzos de afrontamiento, centrarse en 
las emocione y desahogarse, aceptación, negación, refrenar el afrontamiento, esfuerzo para 
buscar la solución, crecimiento personal, reinterpretación positiva, actividades distractoras de 
la situación y evadirse. El nivel de confianza medida con un Alpha de Cronbach oscila entre 
.45 y .92 (Crespo, M. y Cruzado, J.A., 1997). 
Procedimiento  
     La investigación inició con el trámite para obtener el permiso para acceder a la muestra de 
estudio. Después se contactó con las respectivas autoridades de la institución para la formación 
de grupos de aplicación; posteriormente se procedió a la socialización de los objetivos de la 
investigación, lectura y firma de los consentimientos informados, continuando con la 
aplicación de las escalas, con una duración aproximada de una hora. El proceso de trabajo de 
campo tuvo una duración de seis meses desde noviembre del 2018 a mayo del 2019. 
Finalmente, los datos fueron trasladados a una matriz digitalizada, para su posterior 
procesamiento, análisis e interpretación. 
Procesamiento de datos. 
     En primera instancia se confeccionó una matriz de datos y el procesamiento de la 
información se realizó mediante el programa estadístico para el estudio de las ciencias sociales 
SPSS 25, se analizaron las medidas descriptivas de las variables y se logró correlacionar a 
través del coeficiente de r Pearson, adicionalmente se realizó una descripción de rasgos de 
personalidad y uso de estrategias de afrontamiento con los datos de la ficha sociodemográfica, 
teniendo en cuenta que en el estado civil se consideró únicamente a los grupos más 
representativos, teniendo en cuenta que las personas que declararon estar solteros pero en unión 
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Aspectos éticos:  
     El estudio se apegó a los principios éticos de la Asociación Americana de Psicología (APA); 
confidencialidad de la participación voluntaria y anónima a través de la firma de 
consentimiento informado (anexo 4). Tanto el protocolo de investigación como el modelo de 
consentimiento informado, fueron aprobados por el Comité de Bioética en Investigación del 
Área de la Salud de la Universidad de Cuenca (COBIAS). Los datos recopilados fueron 
utilizados con fines académicos y considerando la responsabilidad social de la investigación 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Características de los participantes 
     En esta investigación se trabajó con 181 hombres  (94.3 %) y 11 mujeres (5.7 %) de edades 
comprendidas entre 21 y 53 años, la Tabla 4  muestra que en su mayoría se encontraban en una 
etapa de adultez joven, con respecto al estado civil el 57.8 % contaba con pareja civil, el 38.5 
% casado y el 19.3 % restante en unión libre, además las tres cuartas partes de los policías 
tenían una instrucción secundaria. 
Tabla 4. 
Caracteristicas de los participantes n=192 
Característica n % 
Sexo 
Hombres 181 94.3 
Mujeres 11 5.7 
    
Edad 
Jóvenes (18- 24 años) 35 18.2 
Adultos Jóvenes (25-39 años) 143 74.5 
Adultez media (40-49 años) 12 6.3 
Adultez tardía (50-64 años) 2 1.0 
    
Estado civil 
Soltero 76 39.6 
Casado 74 38.5 
Divorciado 4 2.1 
Unión libre 37 19.3 
Viudo 1 .5 
    
Escolaridad 
Secundaria 148 77.1 
Superior 44 22.9 
 
Confiabilidad de los instrumentos  
     El alfa de Cronbach del Inventario original MIPS fue aceptable el cual oscila entre .75 y 
.85, mientras que el alfa de nuestra investigación fue cuestionable, debido a que se obtuvo un 
alfa de .65. En el cuestionario COPE de estrategias de afrontamiento se obtuvo un alfa de .88 
que representa una confiabilidad aceptable este dato coincide con el alfa del cuestionario 
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 Tabla 5. 
Análisis de confiabilidad del instrumento 
 MIPS COPE 
Alfa de Cronbach .636 .886 
 
Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados 
.655 .889 
N de elementos 24 60 
 
 
Rasgos de personalidad 
     Los resultados obtenidos del  MIPS indican que los rasgos de personalidad predominantes 
en la muestra de policías (a mayor puntuación mayor grado de presencia del rasgo)  
correspondieron a: sistematización (M=78.2; DE=16.9), conformismo (M=76.8; DE=12.8), 
sensación (M=76.7; DE=17.2) y apertura (M=75.1; DE=17.3) en los puntajes más bajos se 
observaron en las escalas de: vacilación (M=23.5; DE=16.5) preservación (M=25.8; DE=18.8) 
y sometimiento (M=25.9 ; DE=13.6), se puede observar los detalles en la Tabla 6. Según los 
resultados obtenidos, se podría decir que la muestra posee las características establecidas por 
Millon (1997), donde planteo que un policía posee minuciosidad y atención a los detalles, 
observación de la ética de trabajo, sensibilidad a los intereses de los demás y por ultimo 
estabilidad emocional. Los datos obtenidos muestran una similitud con el estudio realizado en 
Estados Unidos por Millon (1997), donde uno de los rasgos predominantes es apertura y con 
puntajes más bajos coincide el rasgo de preservación. A su vez los datos obtenidos coinciden 
con una investigación realizada en Colombia con 68 soldados, donde se identificó que los 
estilos menos frecuentes son acomodación y sometimiento  (Chaves y Orozco, 2015).  
     En cuanto a la investigación realizada en Ambato con una población de 77 policías, los 
resultados obtenidos difieren completamente, en su estudio los estilos de personalidad más 
prevalentes en la población son: el control, seguida por firmeza, y los menos frecuentes son 
protección, sometimiento, individualismo y sistematización, mientras que acomodación, 
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Personalidad según sexo 
     Los rasgos de personalidad predominantes en hombres y mujeres resultaron ser en igual 
medida; el principal rasgos es la sistematización, seguida por conformismo, sensación y 
apertura, todos con puntuaciones medias superiores a 75. Esto indica que los policías tanto 
hombres como mujeres presentan actitudes y conductas optimistas que les permiten añadir 
nuevas experiencia cognitivas siempre que respeten normas y reglas. Es importante señalar que 
dentro de esta variable no se han encontrado estudios que nos permitan discutir los resultados, 
por tanto, resulta enriquecedor para el estudio en general (Tabla7). 
 
Tabla 6. 
Rasgos de personalidad predomimantes en la muentra de policas 
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Tabla 7. 
Personalidad según sexo 
 Sexo 
Mujer Hombre 
Media DE Media DE 
Apertura 76 15 75 17 
Preservación 21 18 26 19 
Modificación 73 18 73 16 
Acomodación 25 16 28 14 
Individualismo 48 17 51 14 
Protección 63 10 59 13 
Extraversión 73 16 70 15 
Introversión 26 24 29 20 
Sensación 78 12 77 17 
Intuición 34 17 35 14 
Reflexión 52 9 57 13 
Afectividad 51 12 45 10 
Sistematización 83 15 78 17 
Innovación 40 11 39 11 
Retraimiento 28 18 30 16 
Comunicatividad 68 18 67 15 
Vacilación 23 19 24 16 
Firmeza 75 12 72 13 
Discrepancia 33 18 30 14 
Conformismo 78 7 77 13 
Sometimiento 26 17 26 13 
Control 57 14 55 12 
Insatisfacción 31 18 31 16 




Personalidad según estado civil 
     El rasgo de personalidad predominante en los solteros resultó la sistematización, seguida 
por apertura y conformismo; mientras que en el grupo de casados el rasgo principal era 
sensación, seguido por sistematización y conformismo, todos con puntuaciones medias 
superiores a 77. Mientras que los rasgos más débiles resultaron ser la vacilación y el 
sometimiento. En este trabajo los datos indican que los participantes solteros muestran 
actitudes y conductas destinadas a promover y enriquecer la vida produciendo alegría, placer 
y satisfacción; por el contrario, las personas casadas presentan conductas asociadas a elegir 
acciones pragmáticas y realistas. No se han encontrado estudios que nos permitan discutir los 
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Personalidad según nivel de educación  
     En la Tabla 9, se ve expuesto que, los policías tanto a nivel secundario como superior 
presentan los mismos rasgos de personalidad, teniendo como principal rasgo la sistematización, 
seguido por sensación y conformismo en una media superior a 76. Las características de 
personalidad de los participantes de acuerdo a  su educación pertenecen a los estilos cognitivos 




Personalidad según grupos más representativos de estado civil 
 
Soltero Casado 
Media DE Media DE 
Apertura 78.3 16.5 73.0 18.3 
Preservación 21.0 16.5 29.2 20.3 
Modificación 74.4 15.9 73.7 14.8 
Acomodación 26.7 13.2 27.5 14.9 
Individualismo 51.3 13.4 51.9 16.6 
Protección 58.5 12.8 59.3 11.9 
Extraversión 72.0 15.5 69.0 15.2 
Introversión 27.4 20.9 29.3 19.4 
Sensación 77.2 17.5 77.8 16.8 
Intuición 34.2 14.2 35.5 13.7 
Reflexión 56.8 12.6 58.4 13.0 
Afectividad 44.4 11.2 45.8 9.2 
Sistematización 81.0 14.1 77.5 18.8 
Innovación 38.6 9.6 40.3 11.9 
Retraimiento 28.2 16.4 31.5 15.3 
Comunicatividad 67.7 15.5 67.8 14.3 
Vacilación 21.3 16.8 24.0 15.8 
Firmeza 73.6 13.1 74.0 12.7 
Discrepancia 28.3 13.3 32.2 16.5 
Conformismo 78.1 12.1 77.2 12.8 
Sometimiento 23.3 13.5 28.4 13.9 
Control 55.4 12.1 55.9 11.2 
Insatisfacción 28.2 14.9 34.7 16.6 
Concordancia 52.1 7.9 51.9 9.3 
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Personalidad según nievel de educación 
 Secundaria Superior 
Media DE Media DE 
Apertura 75 17 74 17 
Preservación 25 19 29 18 
Modificación 73 16 73 15 
Acomodación 28 14 29 13 
Individualismo 50 15 51 13 
Protección 59 13 58 11 
Extraversión 70 15 72 15 
Introversión 29 20 28 21 
Sensación 77 18 76 16 
Intuición 34 14 38 14 
Reflexión 57 13 57 12 
Afectividad 45 11 47 9 
Sistematización 78 17 79 15 
Innovación 39 11 39 10 
Retraimiento 30 16 30 17 
Comunicatividad 67 16 67 15 
Vacilación 23 16 25 17 
Firmeza 73 14 72 13 
Discrepancia 30 14 32 15 
Conformismo 77 13 77 13 
Sometimiento 26 14 25 13 
Control 55 12 56 10 
Insatisfacción 31 16 34 16 
Concordancia 52 9 51 9 
 
 
Personalidad según edad 
     Para terminar con la variable de personalidad, los resultados indican que de acuerdo a la 
edad, los cuatro grupos coinciden con rasgos de sistematización, apertura, sensación y 
conformismo que son los mismos que han predominado en los resultados anteriores y solo los 
adultos intermedios y tardíos comparten la característica de firmeza, los cuales indican que son 
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Tabla 10. 




Frecuencia del MIPS para los policías en servicio activo 
     En la figura 1 se muestra la cantidad de policías clasificados como miembros del grupo 
poseedor del rasgo (PP>50), se puede observar que más del 90 % de participantes pertenecían 
a los siguientes grupos: modificación, sensación, sistematización, extraversión, conformismo 
y firmeza. Además, se evidenció una mínima presencia de policías en el grupo de sometimiento 
y acomodación, pues lo poseía menos del 10 % de los sujetos de estudio. Los resultados 
obtenidos muestran que la mayor cantidad de la muestra se encuentra dentro de la escala de 
conductas interpersonales esto se asocia a que el trabajo policial está enfocado a la interacción 
con la ciudadanía. Este resultado coincide con la investigación de Chaves y Orozco (2015) 
donde uno de los estilos con mayor frecuencia se localiza dentro de las conductas 
interpersonales es el conformismo. 





Media DE Media DE Media DE Media DE 
Apertura 80 15 75 18 73 16 49 8 
Preservación 20 16 26 19 32 20 56 6 
Modificación 76 14 73 16 69 21 64 15 
Acomodación 25 14 29 14 31 16 32 13 
Individualismo 54 12 50 15 47 13 62 16 
Protección 58 10 59 13 61 17 57 9 
Extraversión 71 17 70 15 68 13 58 1 
Introversión 26 18 29 21 23 15 47 13 
Sensación 79 16 76 18 76 17 63 8 
Intuición 33 12 35 14 32 14 56 0 
Reflexión 55 12 58 12 54 17 58 20 
Afectividad 45 11 45 10 47 10 55 9 
Sistematización 84 11 77 18 77 19 67 8 
Innovación 37 10 40 11 36 10 50 11 
Retraimiento 27 15 31 16 28 14 40 18 
Comunicatividad 69 16 67 15 65 18 63 13 
Vacilación 19 15 24 17 22 13 38 6 
Firmeza 77 11 72 14 73 16 74 15 
Discrepancia 29 14 30 15 29 13 48 12 
Conformismo 79 10 77 13 75 11 59 13 
Sometimiento 22 14 27 14 27 12 29 18 
Control 57 10 55 12 53 10 74 6 
Insatisfacción 28 15 32 16 35 13 45 13 
Concordancia 52 8 52 9 54 10 41 3 
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Estrategias de afrontamiento  
     Los resultados sobre el empleo de las estrategias de afrontamiento medidas mediante una 
escala (1-4), revelaron en general un uso poco frecuente de estrategias, sus puntuaciones 
medias eran inferiores o muy cercanas a la media de la escala (M < 2.5). Las más empleadas 
por el grupo de policías de servicio activo fueron: crecimiento personal, reinterpretación 
positiva y la religión; mientras que las estrategias menos empleadas resultaron ser: el consumo 
de alcohol o drogas, abandono de los esfuerzos de afrontamiento y evadirse. Las estrategias 
usadas por los participantes pertenecen al estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, es 
decir, se caracteriza por realizar actos con el fin de regular las respuestas emocionales que 
surgen del problema. Los resultados obtenidos coinciden con la investigación realizada por 
Briones (2007), en donde las estrategias más usadas fueron la reinterpretación positiva, 
crecimiento personal y religión. Además los resultados difieren en cierta medida con el estudio 
de Puelles (2015) donde se encontró que una de las estrategias más utilizada es la reelaboración, 
mientras que las menos utilizadas fue el consumo de alcohol. Por el contrario los resultados 
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más usada es la búsqueda de apoyo emocional (Meyer, Rothmann y Pienaar, 2003). Los 
detalles se pueden observar en la Tabla 11.    
 
Tabla 11. 
Estrategias de Afrontamiento 
  Media DE 
Búsqueda de apoyo social 2.5 .6 
Religión 2.7 .7 
Humor 1.8 .6 
Consumo de alcohol o drogas 1.3 .4 
Planificación y afrontamiento activo 2.6 .7 
Abandono de los esfuerzos de afrontamiento 1.4 .5 
Centrarse en las emociones y desahogarse 1.9 .5 
Aceptación 2.2 .6 
Negación 1.8 .5 
Refrenar el afrontamiento 2.1 .5 
Concentrar esfuerzos para solucionar la situación 2.4 .8 
Crecimiento personal 2.9 .8 
Reinterpretación positiva 2.8 .7 
Actividades distractoras de la situación 2.1 .5 
Evadirse 1.7 .6 
 
 
Estrategias de afrontamiento según sexo 
     Los resultados indican que hombres y mujeres presentan las mismas estrategias de 
afrontamiento, las predominantes son: religión, seguida de planificación o afrontamiento activo 
y finalmente búsqueda de apoyo, todos con puntuaciones medias superiores a dos. Esto indica 
que los policías de ambos sexos como principal estrategia usan la religión, la cual pertenece al 
estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, seguido de estrategias que pertenecen a estilos 
enfocados en el problema (Tabla 12). Los resultados difieren de la investigación realizada en 
Tennessee donde la investigadora afirma que los policías hombres y mujeres utilizan diferentes 
estrategias de afrontamiento. De acuerdo con esto menciona que las mujeres policías 
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Tabla 12. 





Media DE Media DE 
Búsqueda de apoyo social 2.64 .67 2.54 .59 
Religión 2.95 .71 2.74 .69 
Humor 1.73 .68 1.83 .59 
Consumo de alcohol o Drogas 1.25 .51 1.27 .44 
Planificación y afrontamiento activo 2.71 .81 2.61 .66 
Abandono de los esfuerzos de afrontamiento 1.33 .45 1.43 .50 
Centrarse en las emociones y desahogarse 1.86 .54 1.91 .54 
Aceptación 2.09 .45 2.19 .62 
Negación 1.86 .52 1.84 .48 
Refrenar el afrontamiento 2.20 .59 2.13 .48 
Concentrar esfuerzos para solucionar la situación 2.43 .46 2.43 .82 
Crecimiento personal 3.18 .93 2.90 .79 
Reinterpretación positiva 2.97 .90 2.74 .69 
Actividades distractoras de la situación 2.00 .39 2.12 .49 
Evadirse 1.61 .49 1.72 .58 
 
 
Estrategias de afrontamiento según estado civil. 
     El uso de estrategias de afrontamiento fue similar en el grupo de policías solteros y casados, 
siendo las mayormente empleadas: crecimiento personal (Msolteros = 3.1; DE=0.7; Mcasados = 2.8; 
DE=0.8), reinterpretación positiva (Msolteros = 2.8; DE=0.7; Mcasados = 2.7; DE=0.7) y religión 
(Msolteros = 2.8; DE=0.7; Mcasados = 2.7; DE=0.7) y las estrategias con menor frecuencia de uso 
fueron: consumo de alcohol o drogas (Msolteros = 1.2; DE=0.4; Mcasados = 1.3; DE=0.5) y 
abandono de los esfuerzos de afrontamiento (Msolteros = 1.3; DE=0.4; Mcasados = 1.5; DE=0.5). 
Se puede decir que el grupo tanto de solteros como casados usan estrategias pertenecientes al 
estilo de afrontamiento enfocado a la emoción. Los resultados concuerdan con la investigación 
realizada por Fain y McCormick (1988) donde indica de que las respuestas de afrontamiento 
son independientes del estado civil ya que estos no interfiere con el uso de las estrategias de 
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Tabla 13. 





Media DE Media DE 
Búsqueda de apoyo social 2.6 .5 2.5 .6 
Religión 2.8 .7 2.7 .7 
Humor 1.8 .7 1.9 .6 
Consumo de alcohol o Drogas 1.2 .4 1.3 .5 
Planificación y afrontamiento activo 2.7 .7 2.5 .6 
Abandono de los esfuerzos de afrontamiento 1.3 .4 1.5 .5 
Centrarse en las emociones y desahogarse 1.9 .6 1.9 .5 
Aceptación 2.3 .6 2.2 .6 
Negación 1.8 .5 1.9 .5 
Refrenar el afrontamiento 2.2 .5 2.1 .5 
Concentrar esfuerzos para solucionar la situación 2.5 1.1 2.4 .6 
Crecimiento personal 3.1 .7 2.8 .8 
Reinterpretación positiva 2.8 .7 2.7 .7 
Actividades distractoras de la situación 2.1 .5 2.2 .5 
Evadirse 1.6 .6 1.8 .6 
 
Estrategias de afrontamiento y edad 
     Los resultados indican que las estrategias más utilizadas de acuerdo a la edad son 
crecimiento personal, religión y reinterpretación positiva, en los adultos tardíos además de 
presentar crecimiento personal y reinterpretación positiva se muestra la búsqueda de apoyo y 
planificación/afrontamiento activo. Se podría decir que la muestra utiliza estrategias dirigidas 
a la emoción, estas buscan regular las situaciones estresantes, cambiando la manera en la que 
el individuo mira la realidad.  Y los adultos tardíos emplean estrategias dirigidas al problema, 
los cuales cambian o modifican la situación estresante mediante la ejecución de pasos activos. 
Los resultados obtenidos no coinciden con el enunciado de  Sandstrom, Cillessen y Eisenhower 
(2003), el cual menciona que a medida que aumenta la edad, se incrementa el afrontamiento 
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Tabla 14. 
Estrategias de afrontamiento según edad 






Media DE Media DE Media DE Media DE 
Búsqueda de apoyo 
social 
2.69 .55 2.52 .59 2.41 .70 2.88 .53 
Religión 2.92 .55 2.70 .72 2.79 .66 2.63 .53 
Humor 1.64 .44 1.88 .61 1.67 .68 1.88 .18 
Consumo de alcohol 
o Drogas 
1.21 .44 1.29 .46 1.27 .38 1.00 .00 
Planificación y 
afrontamiento activo 
2.67 .62 2.62 .67 2.32 .76 2.83 .47 
Abandono de los 
esfuerzos de 
afrontamiento 
1.31 .43 1.45 .52 1.42 .43 1.00 .00 
Centrarse en las 
emociones y 
desahogarse 
1.92 .52 1.90 .55 1.83 .55 2.13 .53 
Aceptación 2.29 .60 2.20 .62 1.79 .51 1.88 .18 
Negación 1.82 .54 1.86 .46 1.62 .39 2.13 .88 
Refrenar el 
afrontamiento 
2.11 .49 2.16 .47 2.06 .52 1.50 .71 
Concentrar esfuerzos 
para solucionar la 
situación 
2.43 .61 2.45 .87 2.15 .53 2.38 .18 
Crecimiento 
personal 
3.04 .68 2.89 .82 2.71 .89 3.50 .71 
Reinterpretación 
positiva 
2.80 .78 2.76 .71 2.50 .46 2.83 .24 
Actividades 
distractoras de la 
situación 
2.03 .45 2.15 .51 1.97 .36 2.00 .00 
Evadirse 1.64 .64 1.73 .58 1.67 .40 1.83 .71 
 
 
Estrategias de afrontamiento y escolaridad  
     Los resultados sobre el empleo de las estrategias de afrontamiento en relación con la 
escolaridad, indican que las estrategias más empleadas por el grupo perteneciente a primaria 
son: crecimiento personal, religión y reinterpretación positiva, mientras que los policías con 
estudios de secundaria también poseen crecimiento personal y religión, sin embargo este grupo 
emplea como estrategia la planificación y afrontamiento activo; es decir, el primer grupo usa 
estrategias enfocadas a la emoción y el segundo grupo también emplea estrategias dirigidas al 
problema (Tabla 15). 
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Tabla 15. 
Estrategias de afrontamiento según el nivel de escolaridad 
 Secundaria Superior 
Media DE Media DE 
Búsqueda de apoyo social 2.52 .60 2.64 .58 
Religión 2.75 .69 2.73 .72 
Humor 1.75 .52 2.05 .74 
Consumo de alcohol o Drogas 1.28 .45 1.24 .44 
Planificación y afrontamiento activo 2.56 .66 2.78 .69 
Abandono de los esfuerzos de afrontamiento 1.45 .51 1.33 .45 
Centrarse en las emociones y desahogarse 1.88 .54 1.99 .55 
Aceptación 2.13 .58 2.37 .67 
Negación 1.81 .47 1.97 .49 
Refrenar el afrontamiento 2.15 .46 2.10 .54 
Concentrar esfuerzos para solucionar la situación 2.37 .60 2.63 1.27 
Crecimiento personal 2.91 .80 2.93 .81 
Reinterpretación positiva 2.74 .71 2.81 .70 
Actividades distractoras de la situación 2.13 .50 2.07 .44 
Evadirse 1.67 .54 1.84 .69 
 
 
Relación entre uso de estrategias de afrontamiento predominantes y rasgos de 
personalidad predominantes. 
     A pesar de que el estudio no fue correlacional, gracias a los resultados y la muestra que se 
manejó se hizo posible realizar una relación entre estrategias de afrontamiento y rasgos de 
personalidad, en donde se encontraron relaciones positivas leves (.157 > r > .315 ; p<.05) entre 
los rasgos de sistematización y conformismo con las cuatro estrategias principales de 
afrontamiento: crecimiento personal, reinterpretación positiva, religión y planificación- 
afrontamiento activo; lo que implica que a mayores rasgos de personalidad más uso de las 
estrategias y viceversa, lo que conduce a plantear que el rasgo de sistematización empuja a las 
personas a evaluar y reconstruir la información mediante la cognición, facilitando la ejecución 
de estrategias de afrontamiento centradas en el problema. La relación del rasgo de conformismo 
con las cuatro estrategias  de afrontamiento plantea que las personas poseedoras de este rasgo 
se les facilitaría la ejecución de estrategias enfocadas en el problema y en la emoción. Con 
respecto a la sensación se encontró una ligera relación con la estrategia de planificación y 
afrontamiento activo; finalmente el rasgo de apertura se relacionó con la reinterpretación 
positiva y la planificación y afrontamiento activo. Los detalles se pueden observar en la Tabla 
16. Los resultados difieren con el estudio de Chaves y Orozco (2015) donde la correlación entre 
los rasgos de personalidad y las estrategias de afrontamiento mostró que la estrategia de 
búsqueda de apoyo social se presentó positiva y significativamente con los rasgos de 
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personalidad de protección (.793), extraversión (.625), comunicatividad (.509) y concordancia 
(.529). 
Tabla 16. 















r .239** .315** .212** .262** 
p .001 .000 .003 .000 
Sensación 
r .087 .098 .083 .152* 
p .229 .177 .252 .035 
Apertura 
r .073 .164* .121 .186** 
p .312 .023 .094 .010 
Modificación 
r .178* .316** .253** .257** 
p .013 .000 .000 .000 
Nota: *= Relación leve (p < 0.05) 
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CONCLUSIONES 
     La investigación ha cumplido con el objetivo general que fue describir los rasgos de 
personalidad y las estrategias de afrontamiento que predominan en los policías en servicio 
activo de la ciudad de Cuenca, los rasgos de personalidad que predominan, son: 
sistematización, conformismo, sensación y apertura, los cuales nos indican que los policías son 
personas organizadas, minuciosas, eficientes, predecibles en su manera de abordar las 
experiencias de la vida; además presentan autodominio, son respetuosas, tienden a actuar con 
formalidad en situaciones sociales, optimistas y confían en la experiencia directa y los 
fenómenos observables. Mientras que las estrategias de afrontamiento que predominan son: 
crecimiento personal, reinterpretación positiva y religión, estas estrategias corresponden a los 
estilos de afrontamiento enfocados a la emoción, los cuales se dirigen a disminuir o eliminar 
las reacciones emocionales desencadenadas por las fuentes estresantes.  
     El primer objetivo específico fue determinar los rasgos de personalidad presentes en los 
policías activos, en donde los datos indican que son: modificación, sensación, sistematización, 
extraversión, conformismo y firmeza.  En el protocolo de investigación, dentro de los objetivos 
específicos no se planeó la necesidad de comparar las variables de personalidad con los datos 
de la ficha sociodemográfica, sin embargo, se ha podido incluir tales resultados que enriquecen 
el estudio; por tanto los resultados  obtenidos indican que en la variable de estado civil, existe 
una diferenciación entre solteros y casados, aparentemente los solteros presentan actitudes y 
conductas destinadas a promover y enriquecer la vida, aumentando su capacidad de mantenerse 
en buena forma tanto física y mental; por el contrario, los policías casados presentan conductas 
asociadas a elegir acciones pragmáticas y realistas. Con respecto al nivel de educación tanto 
secundaria como superior presentan los mismos rasgos de personalidad, teniendo como 
principal rasgo la sistematización, seguido por sensación y conformismo, la muestra exhibe 
rasgos pertenecientes al estilo cognitivo y conducta interpersonal esto indica que son personas 
que experimentan y aprenden para lograr que su conocimiento sea útil. 
     En cuanto a la edad, los cuatro grupos coinciden con rasgos de sistematización, apertura, 
sensación y conformismo y solo los adultos intermedios y tardíos comparten la característica 
de firmeza, este rasgo diferenciador expresa que son personas ambiciosas y seguras de sí 
mismas, tienden a creer que son más competentes y talentosos. Los datos obtenidos con la 
variable no indican datos relevantes debido a que en la muestra no existió un grupo equivalente 
entre hombres y mujeres 
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     Como segundo objetivo específico se propuso identificar las estrategias de afrontamiento 
utilizadas por los mismos, los resultados indicaron que se presenta un uso poco frecuente de 
todas las estrategias de afrontamiento al estrés. Además se estableció una comparación con los 
datos de la ficha sociodemográfica, y se concluye que los hombres y mujeres presentan las 
mismas estrategias de afrontamiento como: religión, planificación o afrontamiento activo y 
búsqueda de apoyo. También se muestra que el uso de estrategias de afrontamiento fue similar 
en el grupo de policías solteros y casados, siendo la más empleada el crecimiento personal. En 
relación con la edad los resultados indican que los adultos jóvenes e intermedios utilizan 
estrategias dirigidas a la emoción, buscan regular las situaciones estresantes, cambiando la 
manera en la que el individuo mira la realidad; en cambio los adultos tardíos emplean 
estrategias dirigidas al problema, los cuales cambian o modifican la situación estresante 
mediante la ejecución de pasos activos, el resultado de acuerdo a la edad coincide con los 
resultados de escolaridad los policías que tienen un nivel de educación secundaria usan 
estrategias enfocadas a la emoción y los de nivel superior el emplean las estrategias dirigidas a 
la emoción y al problema.  
     Existe una relación positiva leve entre los rasgos de sistematización y conformismo y las 
estrategias principales de afrontamiento: crecimiento personal, reinterpretación positiva, 
religión y planificación-afrontamiento activo; lo que implica que a mayores rasgos de 
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RECOMENDACIONES 
     Se recomienda a la institución de la Policía Nacional evaluar al personal con el fin de 
promover la salud mental, además de considerar el perfil de personalidad establecido por 
Millon en 1997, para la evaluación a aspirantes de policía. También sería importante aplicar el 
estudio en diferentes provincias del Ecuador debido a que existen escasas investigaciones con 
la población y a su vez se podría ampliar los criterios a investigar, sería necesario realizar un 
estudio correlacional, esto permitirá obtener información relevante de las variables planteadas. 
Como también realizar una investigación con población femenina para expandir la información 
con el fin de establecer comparaciones entre sexos.  
     Finalmente, incentivar la búsqueda de apoyo profesional, social y familiar con la finalidad 
de conllevar la función policial de forma eficiente en la vida diaria, con referencia a los datos 
obtenidos y con la probable aplicación de futuros estudios; consideramos que se puede 
implementar talleres que permitan a los policías conocer sobre las estrategias para el manejo o 
afrontamiento adecuado ante situaciones estresantes según sus rasgos de personalidad; ya que 
en la profesión los policías pasarán por diversas situaciones, en las cuales deben actuar con 
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ANEXOS 
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